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The investigation of the practical ability for life in real situations and the application 
of the results to Home Economics class: A special focus on Clothing education
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